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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FANGSTPERIODE FOR 
VÅGEKVALFANGSTEN I 1987 . 
Fiskeridirektøren har den 3 . juli 1987 i medhold av 
Fiskeridepartementets forskrift av 3 . april 1987 om regulering av 
fangst av vågekval i 1987 § 2 fastsatt følgende forskrift: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 21. april 1987 om fangstperiode 
for vågekvalfangsten i 1987 gjøres følgende endring: 
§ 1 første ledd skal lyde: 
Vågekvalfangst kan foregå i tidsrommet fra og med 27 . april kl 
0000 til og med 15. juli 1987 kl 2400. 
§ 1 annet ledd, annet punktum skal lyde: 
Uten hinder av første ledd kan det videre drives vågekvalfangst i 
fiskerisonen ved Jan Mayen etter 15. juli 1987 . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FANGSTPERIODE FOR VÅGEKVALFANGSTEN I 1987. 
Fiskeridirektøren har den 21.4.87 i medhold av 
Fiskeridepartementets forskrift av 3.4.87 om regulering av fangst 
av vågekval i 1987 § 2 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Vågekvalfangst kan foregå i tidsrommet fra og med 27. april kl 
0000 til og med 15. juli 1987 kl 2400. 
Uten hinder av første ledd kan en langs norskekysten i norsk 
økonomisk sone sør for 62° N drive vågekvalfangst til og med 1. 
august 1987 kl 2400. Uten hinder av første ledd kan det videre 
drives vågekvalfangst i fiskerisonen ved Jan Mayen etter 15. juli 
1987. 
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§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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